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Zagreba~ki lingvisti~ki krug
Izvje{}e o radu u akademskoj godini 2013./14.
Voditeljica Kruga: Daniela Katunar, Filozofski fakultet
Tajnica: Branka Bar~ot, Filozofski fakultet
1) 23. X. 2013. – Geert Booij (Sveu~ili{te u Leidenu, Nizozemska)
 Construction Morphology: the role of morphological schemas in a hierar-
chical lexicon
2) 29. X. 2013. – Ivana Simeon (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Vrednovanje strojnog prevo|enja
3) 12. XI. 2013. – Marijan Palmovi} (Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet, 
Zagreb)
 Neurolingvisti~ki opis vizualnog prepoznavanja rije~i
4) 19. XI. 2013. – Dubravka Iv{i} (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb)
 Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji: Toponimi posvjedo~eni u anti~kim 
vrelima
5) 3. XII. 2013. – Jana Willer–Gold (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Sintaksa obavijesnog ustrojstva
6) 10. XII. 2013. – Tomislava Bo{njak Botica (Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb)
 Glagolske vrste u hrvatskome: brojnost, ~estota, prototipnost
7) 17. XII. 2013. – Marina Milkovi} (Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet, 
Zagreb)
 Znakovni jeziki kultura gluhih – crtice iz Hrvatske
8) 6. III. 2014. – Vinko Kova~i} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Ishodi latinskih suglasni~kih skupina s lateralom u talijanskim dijalekti-
ma
9) 25. III. 2014. – [andor Dembitz (Fakultet elektrotenike i ra~unarstva, 
Zagreb)
 Hrvatski leksi~ki n–gramski sustav
10) 1. IV. 2014. – Martina Sekuli}, Zdravka Bio~ina, Nina ^olovi}, Anabela 
Lendi}, Dorotea Rosandi} i Ivona Radi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Prijevod i prilagodba semanti~koga dijela PALPA–e te doprinos 
istra`ivanjima mentalnoga leksikona
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11) 8. IV. 2014. – Vito Pirelli (Institut za ra~unalnu lingvistiku, Pisa CNR, 
Italija)
 Language and Memory: an integrative view of the Morphological Lexicon
12) 15. IV. 2014. – Ranko Matasovi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Jezici tipa OSV i kategorija ` ivosti u kabardinskom
13) 22. IV. 2014. – Tatjana Pi{kovi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Kratka povijest razmi{ljanja o rodu i jeziku
14) 29. IV. 2014. – Dunja Opati} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Sapir–Whorfova hipoteza u znanstvenofantasti~nim svjetovima anglofone 
knji`evnosti i filma
15) 6. V. 2014. – Diana Tomi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Za{to dobra riba postane pokvarena liba prije nego {to zavr{i kao prava 
riba? O razvoju kvalitete fonolo{kih reprezentacija
16) 13. V. 2014. – Tijmen Pronk (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Za-
greb)
 Fiksni naglasak u svjetlu akcentuacije hrvatskih podravskih govora
17) 20. V. 2014. – Nata{a Dimitrijevi} i Ida Raffaelli (Filozofski fakultet, Za-
greb)
 Izra`avanje sukoba u srednjovjekovnim {tokavskim poveljama: sintakti~ko–
semanti~ka analiza
18) 27. V. 2014. – Mislava Berto{a (Filozofski fakultet, Zagreb)
 Tako lijepa, tako na{a: sociosemioti~ki pogled na turizam
19) 3. VI. 2014. – Alenka [ivi}–Dular (Sveu~ili{te u Ljubljani)
 Analogija i morfemsko obnavljanje rije~i
20) 10. VI. 2014. – Luise Alarcón Neve (Sveu~ili{te u Querétaru, Meksiko)
 Descriptive analysis of the adverbial pair sólo – solamente in the oral regi-
ster in Mexican Spanish
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